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接経済被害額は 16 ～ 26 兆円と，阪神・淡路大震災
の 9.9 兆円を大幅に超える 1）。これに最低でも 21.5
兆円と予測されている原発被害額を加えると，被害






















































































3） 例えば，南海トラフ地震の被害では，死者・行方不明者数は，東日本大震災の約 2.2 万人に対して最大で約 32.3 万人（約
14.6 倍），全壊建物数は約 12.2 万棟に対して約 238.6 万棟（約 19.6 倍），直接経済被害額は，約 16 ～ 26 兆円に対して
約 97.6 ～ 169.5 兆円（約 6.1 ～ 6.5 倍）に達すると想定されている（内閣府（2014），pp.91-98。）。















































































































兵庫県 ･復興 10 年委員会の検証によってさえ，阪
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由主義的な政策要求が復興計画の中に押し込まれた
















































法規性の基軸として宣言している。2012 年 4 月 27
日に決定した自民党の「日本国憲法改憲草案」は，








































































れた。会計検査院は，表 2 のように，2011 年度補




は 136 件（10％）と推計している。また，2011 年
度の第 3次補正予算では円高対策費約 2兆円が予算
に盛り込まれ，さらに，復興特別法人税は 3年間の
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表１　東日本大震災関係経費の内訳（2010 ～ 15年度）
㻌 䠄༢఩䠖൨෇㻘䠂䠅
ᖺ ᗘ  2011 2012 2013 2014 2015  
༊ ศ Ỵ⟬ Ỵ⟬ Ỵ⟬ Ỵ⟬ Ỵ⟬ ྜィ 㸦㸣㸧
⅏ ᐖ ᩆ ຓ ➼ 㛵 ಀ 6,450 1,539 651 535 435 9,610 3.9
ෆ ⅏ ᐖ ᩆ ຓ ㈝ 4,946 1,090 446 355 243 7,080 2.9
⅏ ᐖ ᥼ ㆤ ㈨ 㔠 ㈚ ௜ ➼ 1,504 449 205 180 192 2,530 1.0
⅏ ᐖ ᗫ Რ ≀ ฎ ⌮ ஦ ᴗ 3,187 3,489 3,750 501 148 11,075 4.5
බ ඹ ஦ ᴗ ➼ 㛵 ಀ 5,070 9,138 9,292 7,613 8,847 39,960 16.4
⅏ ᐖ 㛵 㐃 ⼥ ㈨ 㛵 ಀ 14,740 1,953 1,253 99 255 18,300 7.5
ᮾ ᪥ ᮏ ኱ 㟈 ⅏ ᚟ ⯆ ஺ ௜ 㔠 2,506 13,194 4,502 5,439 3,081 28,722 11.8
㟈 ⅏ ᚟ ⯆ ≉ ู ஺ ௜ ⛯ ➼ 22,409 6,704 5,771 4,116 4,415 43,415 17.8
ࡑ ࡢ ௚ ࡢ ኱ 㟈 ⅏ 㛵 ಀ 27,844 7,665 5,634 2,261 2,535 45,939 18.8
ෆ ⿕ ⅏ ⪅ ⏕ ά ෌ ᘓ ᨭ ᥼ 㔠 1,683 435 201 130 115 2,564 1.1
་ ⒪ ಖ 㝤 ࣭ ௓ ㆤ ࣭ ⚟ ♴ 2,230 628 204 226 344 3,632 1.5
ᩍ ⫱ ᨭ ᥼ ➼ 390 189 117 77 77 850 0.4
㞠 ⏝ 㛵 ಀ 4,270 521 458 4 158 5,411 2.2
㸦 ᑠ ィ 㸧 8,573 1,773 980 437 694 12,457 5.1
㎰ ᯘ Ỉ ⏘ ᴗ 3,688 999 341 179 144 5,351 2.2
୰ ᑠ ௻ ᴗ ᑐ ⟇ ㈝ 1,034 1,428 705 342 175 3,684 1.5
࠺ࡕ୰ᑠ௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉ⿵ຓ㔠 327 1,128 624 284 137 2,500 1.0
ᅜ ෆ ❧ ᆅ ⿵ ຓ 㔠 ➼ 5,000 682 1,430 300 360 7,772 3.2
㈨ ※ ࣭ ࢚ ࢿ ࣝ ࢠ ࣮ 㛵 ಀ 4,106 411 180 133 277 5,107 2.1
ཎ Ꮚ ຊ ⅏ ᐖ ᚟ ⯆ 㛵 ಀ 7,371 2,520 5,531 8,045 7,867 31,334 12.9
ෆ ཎ Ꮚ ຊ ⅏ ᐖ ᚟ ⯆ 㛵 ಀ ➼ 2,567 471 623 3,697 1,438 8,796 3.6
㝖 ᰁ 㛵 ಀ 2,762 1,954 2,987 3,842 5,329 16,874 6.9
ᨺ ᑕ ᛶ ở ᰁ ᗫ Რ ≀ ฎ ⌮ 13 93 1,613 401 931 3,051 1.3
୰ 㛫 ㈓ ⶶ ᪋ タ 5 2 22 64 170 263 0.1
඲ ᅜ 㜵 ⅏ ᑐ ⟇ ㈝ 1,376 6,911 3,736 2,065 1,598 15,686 6.4
ྜ ィ 90,953 53,113 40,120 30,674 29,181 244,041 100.0
㸦 እ 㸧 ᚟ ⯆ മ ൾ 㑏 ㈝ ➼ 㸫 10,018 8,446 7,246 7,917 33,627 㸫
㻌 㻔ὀ㻕㻌㻔㻝㻕㻌 㻌 㻞㻜㻝㻜䡚㻝㻡 ᖺᗘ䛾Ỵ⟬㢠䚹䛯䛰䛧䠈㻞㻜㻝㻜 ᖺᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䠈ணഛ㈝䛛䜙⅏ᐖᩆຓ㈝䛻 㻟㻥㻝 ൨෇䠈䛭䛾
௚䛻 㻠㻥 ൨෇䛜ᨭฟ䛥䜜䛯䛜䠈ᮏ⾲䛷䛿䠈㻞㻜㻝㻝 ᖺᗘ䛾Ỵ⟬㢠䛻ྵ䜑䛶ィୖ䛧䛶䛔䜛䚹䛂୰ᑠ௻ᴗ䜾䝹










































17） ただし，政府や財界の復興構想が，ナオミ ･クラインの「ショック ･ドクトリン」の日本版 ･東日本大震災版である
ことは事実としても，その単純なコピーでなかった点も注視されなければならない。この点について，筆者は，「日本
















௳ᩘ㻌 912 27 326 136 1,401 
㻌 䠄䠂䠅㻌 (65.0)  (1.9) (23.2) (9.7)  (100.0) 
ṓฟண⟬㢠㻌 87,377 3,552 13,608 20,641 125,182 
㻌 䠄䠂䠅㻌 (69.8)  (2.8) (10.9) (16.5)  (100.0) 
㻔ὀ㻕㻌㻔㻝㻕㻌 㻞㻜㻝㻝 ᖺᗘ➨ 㻝䡚㻟ḟ⿵ṇண⟬䛾ᨭฟ῭䜏㢠䛸䠈㻝㻞 ᖺᗘ᚟⯆≉ู఍ィ䛾ண⟬⌧㢠䛾ྜィ䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻔㻞㻕㻌 䐟䛾䛂᚟⯆┤㎄஦ᴗ䛃䛿䠈⿕⅏ᆅ䛾᚟ᪧ䞉᚟⯆ཬ䜃⿕⅏⪅䛾⏕ά෌ᘓ䛻㛵䛩䜛஦ᴗ䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻔㻟㻕㻌 䐠䛾䛂඲ᅜⓗ᚟⯆㛵㐃஦ᴗ䛃䛿䠈䐟䜢㝖䛟䠈䛂ὠἼᑐ⟇䞉Ꮫᰯ⪏㟈໬஦ᴗ䛃䛸䛂䛭䛾௚஦ᴗ䛃䛸䛻༊ศ㞟ィ䚹
㻌 㻌 㻌 㻔㻠㻕㻌 䐡䛾䛂ΰᅾ஦ᴗ䛃䛿䠈䐟ཬ䜃䐠䛜ΰᅾ䛧䛶䛔䜛஦ᴗ䚹㻌
㻌 㻔㈨ᩱ㻕㻌఍ィ᳨ᰝ㝔㻔㻞㻜㻝㻟㻕䛂ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䛛䜙䛾᚟⯆➼䛻㛵䛩䜛஦ᴗ䛾ᐇ᪋≧ἣ➼䛻㛵䛩䜛఍ィ᳨ᰝ䛾⤖ᯝ䛻
䛴䛔䛶䛃➨ 㻞㻙㻞㻔㻞㻕䠈䜘䜚సᡂ䚹㻌
































































































備区域」と「居住制限区域」は 2017 年 3 月をもっ
て解除し，「避難指示」は解除された（参考図，参照）。
それに伴って，避難指示地区の住民に支払われてい














































































率 10％，課税期限 3 年間が，安倍内閣の下で 2年
間に短縮され，特別法人税 2.4 兆円が 1.6 兆円へと，
約 8,000 億円の大幅減税が行われた。反対に，復興
特別所得税は当初 10 年間の期限が 25 年間（2013















༊ ศ  㞟୰᚟⯆ᮇ㛫 (2011-15ᖺᗘ)
᚟⯆࣭ ๰⏕ᮇ㛫 
(2016-20ᖺᗘ) ෆ ヂ  










୙ ⏝ 㢠  ڹ0.8 㸫 
(ྜ ィ )  25.5 㸫 
᪂つ㈈※(2) 㸫 3.2 (2)୍⯡఍ィ⧞ධ཰ධ 2.4㸪⛯እ཰ධ
0.8 
(3)᚟⯆≉ูᡤᚓ⛯ 1.2㸪᚟⯆≉ูἲ
ே⛯ 0.7㸪⛯እ཰ධ 0.6 
ィୖ㈈※ࡢ࠺ࡕ⛯
཰➼ୖ᣺ࢀศ(3) 㸫 2.5 
୙⏝㢠ぢྜ࠸⛯※ 㸫 0.8 








㈈ ※ 㡯 ┠ 㻌
୍⯡఍ィ㻌 ≉ ู ఍ ィ 㻌 ྜ ィ 㻌
2011 2012 2013 2014 2015  㸣
᚟ ⯆ ≉ ู ᡤ ᚓ ⛯ 㸫 511 3,338 3,491 3,706 11,048 3.0
᚟ ⯆ ≉ ู ἲ ே ⛯ 㸫 6,493 12,043 4,327 48 22,913 6.2
୍ ⯡ ఍ ィ 䜘 䜚 ཷ ධ 㸫 19,999 31,769 16,874 13,817 82,640 22.4
≉ ู ఍ ィ 䜘 䜚 ཷ ධ 㸫 㸫 㸫 1 9 11 0.0
බඹ஦ᴗ㈝㈇ᢸ㔠཰ධ➼ 㸫 61 42 607 717 1,430 0.4
㞧 ཰ ධ㻌 2,689 123 1,808 3,433 4,190 12,246 3.3
๓ ᖺ ᗘ వ ๫ 㔠 ཰ ධ 19,987 㸫 18,700 23,635 15,652 77,976 21.2
ᨻ ᗓ ㈨ ⏘ ᩚ ⌮ ཰ ධ 17 㸫 㸫 㸫 㸫 17 0.0
᚟ ⯆ බ മ 㔠 112,499 23,032 㸫 1,199 13,199 149,932 40.8
ṓฟண⟬᪤ᐃ⤒㈝ῶ㢠 38,643 㸫 㸫 㸫 㸫 38,643 10.5
㟈⅏᚟⯆➼஦ᴗ௨እ䛾㈈※ ڹ 29,104 㸫 㸫 㸫 㸫 ڹ 29,104 ڹ7.9
㻌 ྜ 㻌 ィ㻌 144,733 50,222 67,703 53,573 51,344 367,576 100.0
䠄 㝖 㻘 ᚟ ⯆ බ മ 㔠 䠅㻌 32,233 27,189 67,703 52,373 38,144 217,644 59.2
㻔ὀ㻕㻌㻔㻝㻕㻌 㻞㻜㻝㻝 ᖺᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䠈ྠᖺᗘ䛾ணഛ㈝ 㻡㻜㻟 ൨෇వ䛜㛵ಀ⤒㈝䛸䛧䛶౑⏝䛥䜜䠈㈈※䛻ྵ䜑䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻔㻞㻕㻌 㻞㻜㻝㻝 ᖺᗘ䛾䛂᪤ᐃ⤒㈝ῶ㢠䛃䛿䠈Ꮚ䛹䜒ᡭᙜ➼䛾ῶ㢠⿵ṇ䛻䜘䜛㈈※᤬ฟศ䚹㻌
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表５　東日本大震災分歳入決算額の状況（2011 ～ 15年度 地方財政純計）
䠄༢఩䠖൨෇㻘䠂䠅
ᖺ  ᗘ 2011 2012 2013 2014 2015 ྜ ィ ㏻ᖖศ 
༊  ศ ൨෇ ൨෇ ൨෇ ൨෇ ൨෇ ൨෇ 㸣 㸣 
୍ ⯡ ㈈ ※ 14,164 9,260 6,231 5,954 7,355 42,964 17.2 58.0 
ෆ 㟈⅏᚟⯆≉ู஺௜⛯ 8,134 7,645 5,071 5,144 5,889 31,884 12.8 㸫 
ᅜ ᗜ ᨭ ฟ 㔠 26,848 28,373 19,332 17,039 13,927 105519 42.4 14.2 
ෆ ᬑ㏻ᘓタ஦ᴗ㈝ᨭฟ㔠 3,364 2,864 2,019 1,833 1,909 11,989 4.8 1.4 
⅏ᐖ᚟ᪧ஦ᴗ㈝ᨭฟ㔠 2,500 3,749 4,035 2,907 3,353 28,589 6.6 0.2 
ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏᚟⯆஺௜㔠 2,501 13,127 4,507 5,399 3,055 16,544 11.5 㸫 
ᆅ ᪉ മ 2,354 5,991 4,099 2,855 2,870 18,169 7.3 11.8 
ࡑ ࡢ ௚ 6,978 16,465 19,048 20,083 19,913 82,487 33.1 16.0 
ෆ ⧞ ධ 㔠 2,468 9,904 10,777 11,952 12,471 47,572 19.1 2.8 
⧞ ㉺ 㔠 372 3,647 5,722 5,347 4,724 9,742 8.0 2.8 
㈚ ௜ 㔠 ඖ ฼ ཰ ධ 2,918 2,675 2,389 2,584 2,510 19,813 5.3 5.5 
ྜ  ィ 50,345 60,089 48,709 45,931 44,065 249,139 100.0 100.0 
(እ )ྲྀᔂࡋᆺ᚟⯆ᇶ㔠 1,960 1,047 㸫 㸫 㸫 3,007 1.2 㸫 
㻔ὀ㻕㻌㻔㻝㻕㻌 䛂ྲྀᔂ䛧ᆺ᚟⯆ᇶ㔠䛃䛿䠈䛂㟈⅏᚟⯆≉ู஺௜⛯䛃䛻ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䛾䛷䠈ḍእ䛻෌ᥖ䛧䛯䚹㻌



















































































































1.ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 4 83 0.4 53 30 
2.ཌ⏕ປാ┬ 3 7 0.03 1 6 
3.㎰ᯘỈ⏘┬ 9 2,833 14.0 2,683 149 
4.ᅜᅵ஺㏻┬ 23 17,248 85.4 15,550 1,698 
5.⎔ቃ┬ 1 21 0.1 21 㸫 
ྜ ィ 40 20,192 100.0 18,308(100) 1,883(10.3)
㻔ὀ㻕㻌㻔㻝㻕㻌 ᮾ໭䠏┴䠄ᒾᡭ┴䠈ᐑᇛ┴䠈⚟ᓥ┴䠅䛻䛚䛡䜛 㻡 ┬ 㻠㻜 ஦ᴗ䛾᚟⯆஺௜㔠஺௜ྍ⬟㢠䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻔㻞㻕㻌 ➨ 㻝 ᅇ䠄㻞㻜㻝㻞㻚㻟㻚㻞䠅䡚➨ 㻥ᅇ㻔㻞㻜㻝㻠㻚㻢㻚㻞㻠㻕䛾஺௜㔠㓄ศྜィ㢠䚹㻌
















































ᇳ⾜⋡㸣 ᕷ⏫ᮧ஺௜㢠 ղ/ձ㸣 
㟷 ᳃ ┴ 80 80 4.1 68.58 40.00 85.7 95.1 
ᒾ ᡭ ┴ 420 420 21.4 377.82 210.00 90.0 53.7 
ᐑ ᇛ ┴ 913.14 660 33.7 753.42 330.00 82.5 71.5 
⚟ ᓥ ┴ 570 570 29.1 512.55 285.00 89.9 57.9 
Ⲉ ᇛ ┴ 168.57 140 7.1 146.08 70.00 86.7 100 
ᰣ ᮌ ┴ 40.18 40 2.0 40.12 20.00 99.9 100 
༓ ⴥ ┴ 30.01 30 1.5 30.01 30.01 100 91.4 
᪂ ₲ ┴ 10 10 0.5 10.00 5.00 100 100 
㛗 㔝 ┴ 10.1 10 0.5 10.10 10.10 100 73.2 
ྜ ィ 2,242.00 1,960 100.0 1,948.68 1,000.11 86.9 65.8 
㻔ὀ㻕㻌㻔㻝㻕㻌 ᐑᇛ┴䞉Ⲉᇛ┴䞉ᰣᮌ┴䞉༓ⴥ┴䞉㛗㔝┴䛾䡞ᇶ㔠つᶍ䡟䛻䛿䠈ᐤ௜㔠➼䛛䜙䛾⧞ධศ䜢ྵ䜐䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻔㻞㻕㻌 ᪂₲┴䛾䜏䠈௨๓䛛䜙䛾䛂୰㉺኱㟈⅏᚟⯆ᇶ㔠䛃䛻≉ู఍ィ䜢タ⨨䚹㛗㔝┴䛿䠈඲㢠ᰤᮧ䛻஺௜䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻔㻟㻕㻌 䛂᚟⯆ᇶ㔠ά⏝㢠䛃䛿䠈㻞㻜㻝㻝䡚㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘᐇ⦼㢠䛻 㻞㻜㻝㻣 ᖺᗘᙜึண⟬㢠䜢ຍ⟬䛧䛯䜒䛾䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻔㻠㻕㻌 䛂ᕷ⏫ᮧᇳ⾜⋡䛃䛿䠈ᕷ⏫ᮧ᚟⯆ᇶ㔠つᶍ䛷ᕷ⏫ᮧ᚟⯆஺௜㔠ά⏝㢠䜢㝖䛧䛯ẚ⋡䠄䠂䠅䚹䛺䛚䠈ᒾᡭ┴䠈⚟
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増税や負担転嫁によって賄われてきているというこ
とである。
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参考図　福島原発災害の避難区域の変遷
